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ABSTRACT
Masa remaja merupakan transisi dari masa anak-anak menuju dewasa
dimana manusia mengalami perkembangan yang pesat baik fisik, psikis, maupun
sosialnya yang diikuti dengan perkembangan emosional yang tidak stabil.
Pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi serta perilaku seks bebas bisa
diperoleh dari beberapa sumber terutama dari orang tua, teman sebaya, sekolah,
dan media massa, sedangkan sikap merupakan hasil interpretasi dari pengetahuan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap
remaja putri terhadap kesehatan reproduksi serta perilaku seks bebas di SMA
Negeri 8 Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan cross
sectional. Subjek penelitian berjumlah 145 siswi yang diambil dengan metode
stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan
dianalisis menggunakan uji Chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
tidak ada hubungan yang nyata antara pengetahuan dengan perilaku seks bebas
(pâ‰¥0,05) dan tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku seks bebas
(pâ‰¥0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap yang baik tidak
menjamin seseorang berperilaku baik.
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